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Abstract 
　Generally speaking, education will be carried up through the interaction between teachers and learners. 
But correspondence education is lacking in face-to-face interaction of those. In consequence, educational 
result will depend on the readiness of self-directed learning skills of each student. That is to say, every 
student won’t enjoy the benefit of correspondence education, in spite of its noble ideals. 
　If that is the case, we should confront the inherent problems of correspondence education. So the purposes 
of this article are (1) to find the means which supplement the defect of correspondence education, and (2) to 
propose the strategies which bring practical good results of education. 
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